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La ponencia “La innovación como proceso de cambio y mejora en la educación” fue 
impartida dentro del curso “Innovación + Investigación: Procesos para la mejora de la 
calidad de las organizaciones y los sistemas educativos”, celebrado los días 3-5 de junio 
de 2009 en Valladolid y organizado por la Dirección General de Calidad, Innovación y 
Formación del Profesorado de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y 
León. 
 
El objetivo de esta ponencia era hacer patente la importancia de la innovación en los 
procesos educativos y como casos de ejemplo se hace referencia en el modelo de 
Universidad Digital y la propuesta de innovación tecnológica que llevó a cabo la 
Universidad de Salamanca entre 2007 y 2009 bajo el mandato del Rector José Ramón 
Alonso Peña. 
 
Esta presentación se ha actualizado para generar este recurso en agosto de 2015. 
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